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 RESUMEN 
 
La familia juega un papel fundamental en el desarrollo de los hijos, son los 
padres responsables de darles seguridad, entregarles afecto, hacerles sentir 
que son útiles y valiosos. Los niños se desarrollan bien cuando se crían junto a 
sus padres en un ambiente donde sus integrantes se comunican y toleran sus 
diferencias individuales, esto favorece la cohesión familiar y promueve el 
crecimiento de sus miembros. Los estados emocionales de la familia son 
fundamentales para el desarrollo del niño pues favorece el equilibrio de su 
personalidad. Los hijos que se sienten amados desarrollan positivamente sus 
habilidades, fortalecen su personalidad y se sienten más seguros de interactuar 
con la sociedad que los rodea. 
Ante un eventual divorcio los padres deberían conversar con los hijos a fin de 
que estos asimilen positivamente la situación de quiebre de la relación 
conyugal. En esta conversación es mejor que estén presentes ambos padres a 
la vez e informar a los hijos que uno de ellos va a dejar la casa y que la relación 
parental va a continuar. Cuando los padres conversan con los hijos sobre el 
divorcio sin culparse, estos procesan la información con mejor estabilidad el 
momento que les toca pasar. Sin embargo cuando los padres se enfrascan en 
un pleito frontal los hijos son los que más sufren se vuelven más vulnerables y 
ante el alejamiento de uno de los padres se llenan de tristeza, cólera o 
enmudecen en un silencio que oculta un llanto que los agobia y los consume. 
Otros hijos se llenan de palabras veces aprendidas de un progenitor que les ha 
sembrado un odio patológico e injustificado hacia el progenitor alienado; Esta 
conducta alienante tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y 
psicológico de los hijos que son víctimas del síndrome de alienación parental. 
El progenitor que manipula a los hijos en contra del otro materializa el síndrome 
de alienación parental provocando daños en los hijos, por tanto nace la 
obligación de responder por el daño provocado, debiéndose determinar así la 
esfera de la responsabilidad que lo alcanza. 
 
 
